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INTRODUÇÃO
A simbiosemicorrizica rbuscularé influenciadaporváriaspráticasagrícolas,
entreelasaaplicaçãodeadubosorgânicos,quepodemfavorecerosfungosmicorrízicos
arbusculares(FMA), aumentandoataxadecolonizaçãointraeextraradicular(Bending
etai. 2004),a reprodução(Gaur& Adholeya2005)e a eficiênciasimbióticado fungo
(Unsetai.2003).
No micétio externodos FMA (fungosmicorrízicosarbusculares),uma
glicoproteínaé produzida,denominadagenericamented glomalina,quejuntamente
comatramadehifasnosoloaumentaagregaçãodepartículase o estoquedecarbono
(Rilligetalo2003),contribuindoparamelhoriadaqualidadedáfica.Apesardaestreita
relaçãocomosteoresdecarbono(Wright& Upadhyaya1998),poucoseconhecesobre
o impactodousodeadubosorgânicosnaproduçãodeglomalinanosolo.
Rillig et ai. (2005)registraramqueespéciesde FMA contribuemde modo
diferenciadoparaaproduçãodeglomalina,confirmandosugestõespréviasdeWrightet
ai. (1996).Porém,mesmoconsiderandoqueexistemdiferençasintraespecíficasentre
FMA, napromoçãodo crescimentovegetal(Vivasetai. 2003),nãosedeterminouse
diferentesi oladosdeumamesmaespéciecontribuemdemododistintoparaa síntese
deglomalinanosolo.Foi testada hipótesedequea aplicaçãodeaduboorgânicoe a
fontede inóculodeFMA empregadana formaçãode mudasde maracujazeiro-doce
(Passifloraa/ataCurtis)interferemnaproduçãodePSRG.
MATERIAL & MÉTODOS
O experimentof i conduzidonoCampoExperimentaldeBebedouro(Embrapa
Semi-árido,Petrolina-PE),no períododedezembro-2003a outubro-2004.O soloda
áreaédotipoArgissolo-Amarelo-Eutrófico.
Plântulascomduasfolhasdefinitivasdemaracujazeiro-doce(Passifloraa/ata
Curtis)foraminoculadas,eparadamente,comsolo-inóculofornecendo200esporosde
Gigasporaa/bida,multiplicadoemsolo (S) ou emsolo+ 10%composto rgânico
(Org). Aos 46 dias da inoculação,mudascom oito folhas definitivasforam
transplantadasaocampo.Foramtestadosdoistiposdeadubação:químicae orgânica.
Na primeira,foramaplicados50g desuperfosfatosimples,135g deuréiae 63g de
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c\oreto de potássio. Na adubaçãoorgânica foram aplicados 20 L de
vermicomposto/cova.
O delineamentoexperimentalfoi deblocosaoacasoemarranjofatorialde2 x2,
constituindodedoistratamentosde inoculação(plantaspré-inoculadascomG. albida
multipli,cadoem soloou em solo+ 10% de composto rgânico)x dois tiposde
adubação(químicaeorgânica),ecincorepetições.
Dez mesesapósa instalaçãodo plantioforamretiradasamostrasde solo
rizosférico(0-20cmdeprofundidade)mquatropontoseqüidistantes.As proteínasdo
solorelacionadasà glomalinaforamextraídasdeagregadosde 1-2mmdediâmetro,
sendoutilizadaa metodologiade Wright& Upadhyaya(1998)e paraa dosagem
protéicautilizou-seo métododeBradford(1976). Os dados foram submetidosà
ANOVA e asmédiascomparadaspelotestedeTukey(5%),utilizando-seo programa
Sanest.
RESULTADOSE DISCUSSÃO
OSmaioresdepósitosprotéicosnarizosferadomaracujazeiro-docecultivadoem
solocomvermicompostooc rreramquandoamudafoipreviamentemicorrizadacom
G.albida(Org),cujoinóculofoiproduzidoemsubstratoc maduborgânico(Figura
I).
É provávelquea multiplicaçãoemsubstratoadubadoecomelevadosteoresde
fósforo(42 mg P dm-3)tenhapermitidoao fungose adaptara condiçãode alta
fertilidade,fomecidapelaaplicaçãodevermicomposto,queresultouemmaiorprodução
deglomalinaemrelaçãoaotratamentousandoinóculodeG. albidaproduzidoemsolo
(4 mgP dm-3).Emoutrassituações,o usodeFMA multiplicadosnacondiçãoedáfica
alvoforammaiseficazesqueo empregodefungosnãoadaptados(Stürmer2004).
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Figural. Proteínasdo solo relacionadasà glomalinaem agregados(1-2 mm)de solo adubadocom
fertilizantesquímicosouorgânicos,apóscultivodurantedezmesescommaracujazeiro-doceassociadoa
Gigasporaalbida,multiplicadoemsolocom(Org)ousem(S)compostorgânico,noValedoSubmédio
SãoFrancisco,Petrolina,PE.
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Barrascomletrasiguais,maiúsculasentreostratamentosdeadubaçãodentrode
cadatipode inóculoe minúsculasentreostratamentosde inoculaçãodentrodecada
tipodeadubação,nãodiferementresi pelotestedeTukey(P<0,05).
A produçãode PSRG foi favorecidapelousodevermicomposto,sendoque
nestetwtamentose observaramdiferençasentreos inóculosde FMA utilizados.A
contribuiçãodiferenciadadeespéciesdeFMA naproduçãodeglomalinaé conhecida
(Rillig etai. 2005),sendoregistradopelaprimeiraveza contribuiçãodiferenciadade
isoladosdamesmaespéciedeFMA naproduçãodePSRG.
CONCLUSÃO
A produçãodeproteínasdosolorelacionadasàglomalinaéfavorecidapelouso
devermicompostoc moalternativadeadubaçãoparao maracujazeiro-doce,noentanto,
os beneficiosãodependentesda fontede inóculomicorrízicoempregadanafasede
formaçãodasmudas.
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